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  ﻨﻜﺒﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺒﻌﺩ ﺴﺘﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ 
ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻨـﺸﺄﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﺫﺒﺔ   ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ 
ﻤﻨﺫ ﻨﻜﺒﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ . ﻀﻔﺘﻴﻪ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻪ ﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺏ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺒﺭﺓ
ﺴﻁﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻘﺔ ﻭ ﺒﺎﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻟﺨـﺼﺒﺔ ﻭ ، ﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟ 8491ﻓﻲ 
ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﻭ ﻟﻡ ﻴﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻁﻭﻴﻼ 
، ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺢ ﻭ 7691ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻓﻲ 
ﻱ ﻏﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻴﺸﻜﻭ ﻭ ﻴـﺼﺭﺥ ﻭ ﻻ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺘﺘﺩﻫﻭﺭ ﺭﻭﻴﺩﺍ ﺭﻭﻴﺩﺍ ﺤﺘﻰ ﺒﺎﺕ ﻭﺍﺩ 
ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺒﻌﺩ ﺴﺘﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﻤـﻀﺕ . ﻤﻥ ﻤﺠﻴﺏ 
ﻋﻠﻰ ﻨﻜﺒﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻘـﺎﺒﻼﺕ ﻭ 
ﻴﺌﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺎﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻤﻨﺫ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺒ . ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺒﻌﺭﻗﻠﺔ ﺍﻻﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻟﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺩﻭﺩ ﻭ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺠﻔﺎﻑ ﻤﺠﺭﻯ 
ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻁﺭﺡ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ . ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 ﻜﻭﺏ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻭ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴـﺔ 000,02ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﻭ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭ ﺘﻨﺎﻗﺹ 
 ﺼﻴﺩ ﻭ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﺸﺎﺌﺭ ﻭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭ ﺘـﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﺘـﺭﺍﺙ ﺍﻟﺤـﻀﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﻤـﺢ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻴـﺴﻴﺔ ﻭ 
. ﺍﻟﺠﻴﻭﻤﻭﺭﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺩﻱ، ﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻋﺞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭ ﻴﺴﺒﺏ ﻟﻬﻡ ﻤﺸﺎﻜل ﺼـﺤﻴﺔ 
ﻲ ﻟﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻤﺭﺸﺢ ﺨﺘﺎﻤﺎ، ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟ 
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and many natural resources. After the Israeli Occupation to the Gaza Strip in 
1967, this situation in Wadi Gaza no long persisted. The resources were 
depleted and the total environment was deteriorated to the degree that Wadi 
Gaza is now crying with no respondents. The current study aims at 
determining the environmental tragedy of Wadi Gaza after 60 years passed 
from the Palestine Nakbah in 1948 through the available literature, field 
visits, meetings and discussions with the different parties. The study 
indicated that the environment of Wadi Gaza started its deterioration since 
1970s after the establishment of upstream levee by the Israeli Occupation 
that prevented flowing waters from reaching the lower portion lying in the 
Gaza Strip. Wadi Gaza is suffering now from many problems including the 
drainage of untreated wastewater, solid waste disposal, destruction of 
natural habitats, cultural heritage and landscapes, hunting and poaching of 
wildlife, over-cutting of natural vegetation, over-grazing, and finally the 
proliferation of mosquitoes. The study concluded that the current 
environmental situation of Wadi Gaza is not promising and the deterioration 
will continue unless such efforts are put in action to rehabilitate and 
conserve the ecosystem in a sustainable fashion.  
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  ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ. 1
ﺘﻨﻌﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺫﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﻓﻲ ﺯﻴـﺎﺩﺓ 
، ﻭ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺇﻜﺴﺎﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒـﻴﻥ [1]ﺍﻟﻐﻨﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ 
ﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺘـﺭﺍﺙ  ﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭ ﻟﻌل ﻤﺎ ﺘﺯﺨﺭ ﺒﻪ ﻓﻠﺴ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﻤﻠﺘﻘﻰ ﺜﻼﺙ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﻭ [. 2]ﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺨﻴﺭ ﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺘﺎﺯﺕ ﺒﻬﺎ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺃﺯﻤﺎﻥ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﺠﻠﺒﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻜـل ﺤـﺩﺏ ﻭ 
ﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﺼﻭﺏ ﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭﻫﺎ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻟﻐﺎﺸﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﺘل ﺃﺭﺽ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ﻭ ﻋﺎ 
ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﺩﻤﺭﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭ ﺍﻗﺘﻠﻌﺕ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭ ﺍﺴﺘﻨﺯﻓﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 
ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﻭ ﻅﻠﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺠـﺴﺎﻡ ﺠـﺭﺍﺀ ﺫﻟـﻙ ﺍﻻﺤـﺘﻼل 
ﻴﺔ ﻷﻗـﺴﻰ  ﻭ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ، ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨ 8491ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺍﻟﻐﺎﺸﻡ ﻤﻨﺫ ﻨﻜﺒﺔ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻴﺔ . ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﻁﺵ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻤﻨﺫ ﻋﻘﻭﺩ ﻓﺘﻐﻴﺭﺕ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻭ ﺯﺍﺩ ﺒﺅﺴﻪ ﻭ ﺒﺎﺕ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺄﺴـﺎﺓ 
، ﻭ ﺼﺩﻕ "ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ"ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻷﻫﺎﻟﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻅ 
  . ﻤﻥ ﻨﺎﺩﻯ ﻭ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻭﺭﺩﺍ ﻨﺎﺩﺭﺍ
  
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ. 2
ﺘﻨﺒﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺤﻭﻱ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺒﻴﺌﻴﺎ ﺭﻁﺒﺎ ﻓﺭﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ، ﺇﺫ 
ﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺭﻁﺒﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ [ 5، 4]، ﻭ ﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ [3]ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺭﻁﺏ ﻟﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ 
ﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻜﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻼﺤﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻟﻪ ﻭ ﻟﻠﺒﻴ
ﻤﺎ ﺯﺍل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺠﺫﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻼﺕ [. 6]ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺫﻑ ﻓﻴﻪ 
، ﻭ ﻟﻌل ﻗـﺭﺏ [7]ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ 
ﻁﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺎﻁﺌﻴﺔ ﺨﻠﻕ ﺘﺩﺍﺨﻼ ﻓﺭﻴﺩﺍ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺒﻜﺜﺒﺎﻨﻪ ﺍﻟﺭﻤﻠﻴﺔ ﻭ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺘﺠﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻴﺎﺒﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﻤﺎ ﺴﻴﻜﻭﻥ 
  [. 7]ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ
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839 
ﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻏﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭ ﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺇﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ 
ﻭ ﻟﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺃﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻴﺯﺨﺭ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ 
ﻭ ﻟﻌل ﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨـﻭﻉ ﺃﻥ [. 21]ﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ [ 11، 01، 9، 8]ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻴﺔ 
ﺘﻲ ﺘﺴﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﺍﺴﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟ
ﻭ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ ﻭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﻗـﻭﺩ ﻭ 
ﺇﻥ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴﺸﺠﻊ ﺴﻜﺎﻥ [. 31، 21]ﺍﻟﺘﻨﺎﺴل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻟﻠﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ 
ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﺏ ﺸﺒﺎﻜﻬﻡ ﺒﻐﺭﺽ ﺼﻴﺩ ﺍﻟﻁﻴـﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬـﺎﺠﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺤل ﻭ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﻴ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﻴـﻭﺭ ( ﺍﻟﻔﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻯ )ﻭ ﻟﻌل ﻁﺎﺌﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ [ 1]ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺭ 
ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺒﺫﻫﺎ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻭﻥ ﻭ ﻴﺼﻁﺎﺩﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻵﻻﻑ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﻴﺏ ﻟﺤﻤﻬﺎ ﺤﻴـﺙ ﻭﺭﺩ 
  [.  41، 9 ]ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
  
   ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﻭ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ. 3
ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﺒﺎﺴﻡ ﻨﻬﺭ ﺍﻟﺒﻴﺴﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻋﺭﻑ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ 
ﺍﻟﻜﻨﻌﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺴﻭﺭ ﻓﻲ ﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺏ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺴﻤﻲ ﺒﻨﻬﺭ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻘﺭﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘـﺎ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴـﺔ 
-0054)ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺴﻲ . ﺒﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺯﻨﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺩﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺠﺫﺒﺎ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﻏﺭﺏ ﻓﻠـﺴﻁﻴﻥ ﻟﻠﺤـﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ (  ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ 0023
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﺭﻀﻪ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺎﻓﻪ ﻭ ﻟﻭﻓﺭﺓ ﻤﻴﺎﻫﻪ ﺤﻴﺙ ﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭ ﺭﻋـﻲ ﻭ 
ﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭ ﻟﻤﻭﻗﻌﻪ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﻓﻠـﺴﻁﻴﻥ ﻭ ﺴـﻭﺭﻴﺎ ﻭ ﺒـﻼﺩ ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﻓـﺩﻴﻥ 
ﻟﻘﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ . [51 ]ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ( aimatoposeM)
ﻠﺤﻅ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﻴﺙ ﺒﻨﻴﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﻭﻟﻪ ﻭ ﻨﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻘﻪ ﺃﻭ ﺘﻼﺸﺕ ﺘﺒﻌﺎ ﻟ
ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭ ﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺯﻤﺎﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﻋﻲ ﻭ ﺼﻴﺩ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ 
ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﺴﺘﻌﻤﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ . [61، 51 ]ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻘﺭﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ 
 ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭ ﺃﻋﺎﺩﻭﺍ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺠﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﻴﻴﺩ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ،
  . [51 ]ﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ
  
ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺜﻨﻲ ( 1ﺸﻜل )ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، 
ﻨﻬﺭ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭ ﻫﻭ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺠﺒﺎل ﺍﻟﻨﻘﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﻭ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ 
 
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، ﻭ ﻴﺒﻠﻎ ﻁﻭل ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﺒﻌﻪ ﻭ ﺤﺘـﻰ [61، 31]ﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍ ﻤﺭﺒﻌﺎ  0053ﺍﻟﻤﺎﺌﻲ ﻟﻪ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺒﻠﻎ ﻁﻭل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻗﻁـﺎﻉ ﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍ 501 ﻨﻬﺎﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﻴﺘﺒﺎﻴﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟـﻭﺍﺩﻱ ﻤـﻥ ﻤﻨﻁﻘـﺔ .  ﻤﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﻬﺩﻨﺔ ﺸﺭﻗﺎ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻏﺭﺒﺎ ﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍ 9ﻏﺯﺓ 
ﻠﻎ ﺃﻗﺼﻰ ﻋﺭﺽ ﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺌﻪ ﺒﺎﻟﺒﺤﺭ ﻤﻜﻭﻨﺎ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺒﻴﺌﻴﺎ ﺭﻁﺒﺎ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻷﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﻴﺒ 
  ﻨـﺴﻤﺔ 000,01 ﺤـﻭﺍﻟﻲ 1002ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺤﺴﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ . ﺍ ﻤﺘﺭ 001
ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻜﻤﻨﻁﻘﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﺄﻭﻱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ، ﻭ [31]
ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺒﻴﺌﻴﺎ ﺭﻁﺒﺎ ﻓﺭﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ، ﻓﻘـﺩ ﺃﻋﻠﻨﺘـﻪ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻭ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻴﺤﻭﻱ 
، ﻭ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ 0002ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻭ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺭﻁﺏ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﻭﻋﻪ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻓﻀﻼ ﻋـﻥ 
  . [31 ]ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ
  
  
  ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻭ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺤﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ(: 1) ﺸﻜل
  
 
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  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ. 4
 ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻭ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
، ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ ﻭ ﺯﻤﻼﺅﻩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﻭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ 
ﺘﻨـﺎﻭل ﺃﺒـﻭ [. 21، 11، 01، 9، 8، 5، 4]ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻭﻀﻊ ﺍﻟ 
ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻜل ﻤﻥ ﻋﺒـﺩ ﺭﺒـﻪ ﻭ [ 6]ﺸﻌﺒﺎﻥ 
ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻭ ﻴﻀﺎﻑ [ 61]ﻭ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ [ 7]ﻤﺤﻴﺴﻥ 
ﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺭﺩ ﻓـﻲ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟ 
  .ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ
   
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ. 5
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻴﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﻭ ﻟﻌل ﺃﻫﻡ 
 ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻴـﻨﻌﻡ ﺒـﻪ ﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻟل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺭﻁﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ [8]ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻋﻪ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ [. 6]ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺒﺅﺱ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻭ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ 
ﺇﻟـﻰ ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻠﺕ ﺒﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺴﺘﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻜﺒﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓـﻲ 
، ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ 0002، ﻭ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻨﻪ ﻜﻤﺤﻤﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﺎﻡ 8491
  .ﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎﻋﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭ ﺍﻻﺴﺘ
  
  ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ. 6
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜـﺭﺭﺓ ﻭ 
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓل ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﻴﻥ ﻭ ﻋﻠـﻰ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ
  
  ﺌﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺴﺘﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻜﺒﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴ. 7
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺃﻥ ﻫـﺫﺍ ﺕﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎ 
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺘﻜﺎﻤﻠﻪ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ﻭ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺘﻪ 
  : ﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜلﻟﻸﺠﻴﺎل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫ
 
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  ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺩﻭﺩ ﻭ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ. 1.7 
ﺒﺩﺃﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺒﺎﻻﻀﻤﺤﻼل ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴـﺔ 
ﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺩﻭﺩ ﻭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻟﻤﺠـﺭﻯ 
 ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻗﺒل ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﻭ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ 
ﻭ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺌﻲ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﻭﺽ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﺠﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏـﺯﺓ [. 31]ﻏﺯﻴﺭﺓ ﺍﻷﻤﻁﺎﺭ 
ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺩﻫﻭﺭ . ﻌﺩﺩ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭ ﻤﻨﻊ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺘ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﺩﻱ ﺤﻴﺙ ﺍﺨﺘﻔﺕ ﻭ ﻗﻠﺕ ﻋﺸﺎﺌﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻟﻌل ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ 
ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ، ﺤﻴﺙ ﻴﺤﻜﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺩﻭﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻨـﻭﺍﻉ ﺨﻴﺭ ﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻜﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻤﺜل ﺃﺴﻤﺎﻙ ﺍﻟﺒﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺫﻫﺒﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﻠﻁﻲ ﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺼﻁﺎﺩ ﺒﻜﺜﺭﺓ 
 ﻋﻘﻭﺩ، ﺃﻤﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻼ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺠﺯ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻭ ﺠﻔﺎﻓـﻪ ﻭ 5-4ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻗﺒل 
ﺇﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﻭ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻴﺎﻫﺎ ﻭﺍﺩﻱ [. 8، 4]ﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﺘﻠﻭﺜﻪ ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍ 
ﻏﺯﺓ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺃﻟﻘﺕ ﺒﻅﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒل ﻭ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺃﺭﻀﺎ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻙ 
  .ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ
  
  ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ. 2.7
ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻠﻭﺙ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟ 
، ﻓﻘﺩ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﻏﻴـﺭ (2ﺸﻜل )ﻭ ﺘﺩﻤﻴﺭﺍ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ 
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﺩﺭﺕ [ 71] ﻜﻭﺏ ﻴﻭﻤﻴﺎ 000,02ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺫﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﻯ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ 
ﻥ ﺍﻟﻜﺘل ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ  ﻜﻭﺏ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻭ ﻴﺄﺘﻲ ﺠﻠﻬﺎ ﻤ 000,8ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺒﻤﻌﺩل 
ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺍﻗﺔ ﻭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ( ﺍﻟﺒﺭﻴﺞ ﻭ ﺍﻟﻤﻐﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﻴﺭﺍﺕ )ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ 
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜل ﻤـﻥ [. 81] ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ 4991ﺒﻌﺩ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻬﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﻴﺯﻭﺭ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤ 
ﻟﻘﺩ ﺃﻭﻀـﺤﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ . ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺒﻕ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺇﻻ ﻭ ﺃﺜﺭﺕ ﻓﻴﻪ 
ﺇﺫﺍ ﺫﻜﺭﺕ . ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ
ﻱ ﻏﺯﺓ ﻓﺈﻥ ﺘﻠﻭﺜﻬﺎ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺩ 
ﺃﻭﻀﺢ ﺘﻘﺭﻴﺭ [. 81]ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﻤﺠﺭﻯ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻴﻭﻤﻴﺎ 
 
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ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺭﺍﻜﻴﺯ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺭﺍﺕ ﻭ ﺃﻤﻼﺡ ﺍﻟﻜﻠﻭﺭﺍﻴﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
، ﻭ ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺃﺒﻭ ﺸﻌﺒﺎﻥ [71]ﻱ ﻏﺯﺓ ﻓﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻟﺘﻠﻭﺜﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺩ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﺃﺜﺭﺕ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺴـﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ [ 6]
ﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻴﻭﻤﺎ ﻤـﺎ ﺴـﺎﺌﺩﺓ ﻭ 
ﺘﻜﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻴﻁ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ . ﻤﻨﻁﻘﺔﺘﻀﻔﻲ ﺠﻤﺎﻻ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻠ 
ﺍﻟﺴﺎﻤﺔ ﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻁﻔﻴﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺸﻜل ﺨﻁـﺭﺍ 
ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ . ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻭ ﺒﻴﺌﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﻭﺽ ﻭ ﺍﻵﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﻋﺠﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻜﺭﻴﻬﺔ ﺍﻟﻤﺯﻋﺠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ 
ﻭ ﺍﻟﻁﻔﻴﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ 
  [. 02، 91، 8]ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ 
  
  
  ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﻘﺫﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﻯ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻭ ﺘﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻤﺤﺩﻗﺎ ﺒﺒﻴﺌﺘﻪ (: 2)ﺸﻜل 
ﺃﻥ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻜﺭﻴﻬـﺔ ﺍﻟﻤﺯﻋﺠـﺔ [ 71]ﺃﻭﻀﺢ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠل ﺍﻟﻼﻫﻭﺍﺌﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻴﻠﻘﻲ ﺒﻅﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺸـﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ 
 ﻭ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺇﺫ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺼﺤﻴﺔ ﺠﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ
ﺍﻟﻐﺜﻴﺎﻥ، ، ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻓﻲ ﺘﻬﻴﺠﺎﺕ ﺍﻷﻨﻑ ﻭ ﺍﻟﺒﻠﻌﻭﻡ، ﺍﻟﺼﺩﺍﻉ، ﺍﻟﻜﺤﺔ 
 
 
349 
ﺍﺤﺘﻘﺎﻥ ﺍﻷﻨﻑ، ﻀﻴﻕ ﺍﻟﺼﺩﺭ ﻭ ﺍﻹﺠﻬﺎﺩ، ﻭ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟـﺫﻴﻥ 
  . ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺃﻤﺭﺍﻀﺎ ﺼﺩﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻬﻭﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺭﺒﻭ
  
ﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﺩﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﺘﻠﻭﺙ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺒﺎﻟﻤﻴﺎ
. ﻏﺯﺓ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﺨﻨﺔ ﻭ ﺒﺅﺭ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ 
ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺌﺒﺔ 
ﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺨﻁـﺭﺍ ﻋﻠـﻰ . ﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺒﻜﺘﻴﺭﻴﺎ ﻭ ﻓﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﻭ ﻁﻔﻴﻠﻴﺎﺕﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹ 
. ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﺠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﻤﺎل ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻭﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﻙ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺔ 
ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﺴل ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ ﺒﺩﺀﺍ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻟﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺎﻓﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴـﺔ 
ﻭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻷﺴﻤﺎﻙ ﺤﻴﺙ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﻤﻁﻬﺎ ﻭ ﻗﺩ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜـﺎﺕ ( notknalpotyhP)
ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﺴل ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﻼﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﺴـﺘﻨﺯﺍﻑ . ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ 
ﺫﺍﺏ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺤﻠل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﺍﻟﻤ 
  [. 22، 12]ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ 
  
  ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ . 3.7
ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺴـﻔﻠﺘﻴﺔ ﻭ )ﺘﺘﺭﺍﻜﻡ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ 
ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ( ﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﻘﺔﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻁ 
ﻤﺒﻌﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻁﻭل ﻤﺠﺭﻯ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻭ ﻫﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻬﺩﺩ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻴـﻭﻱ 
ﻭ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺯﻭﺭ ﻭﺍﺩﻱ (. 3ﺸﻜل )ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ 
ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻜﺒﺎ ﻭ ﻤﺩﻓﻨﺎ ﻟﻠﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟـﺼﻠﺒﺔ ﻏﺯﺓ ﺭﺅﻴﺔ ﺃﻜﻭﺍﻡ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭ ﻜﺄﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ . ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻜﺎﺭﺜﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﺤﺩﻗﺔ 
ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺘﺸﺎﺒﻬﻬﺎ ﻤﻊ 
، ﻭﺭﻕ ﻭ ﻜﺭﺘﻭﻥ % 8ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ، % 07ﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻭ ﻫ 
  [. 1]ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ % 5ﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭ % 3ﺯﺠﺎﺝ، % 6، ﺒﻼﺴﺘﻴﻙ% 8
  
 
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  ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺡ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ(: 3)ﺸﻜل 
  
ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻨﺘـﺸﺎﺭ ﻭ ﺸـﻴﻭﻉ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺭﺽ 
، 8]ﺭﺓ ﻭ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﺄﺭ ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺠﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﺄﺭ ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻔﺄﺭ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﺍﻟﻀﺎ
، ﻭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺤﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﺫﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺼﺭﺍﺼﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺒﻌﻭﺽ ﺤﻴـﺙ ﻴﻤﺜـل [01
ﺍﻟﺒﻌﻭﺽ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀـﺤﺕ ﺫﻟـﻙ 
ﻴﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻜﺭﻴﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﻤـﻥ [. 02، 91]ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍ 
ﺃﻜﻭﺍﻡ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﻘﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒﺏ ﺇﺯﻋﺎﺠﺎ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺯﺍﺌﺭﻴﻥ ﻭ ﻴﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻷﻤﺭ 
ﻋﻨﺩ ﺤﺭﻕ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻭﻜﺴﻴﻥ 
  [. 1]ﺩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺸﺩﻴ
  
ﺒل ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻴﺴﻴﺔ 
ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻭﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭﻋﻭﻥ ﺒﺘﺭﺒﻴﺘﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻷﻏﻨـﺎﻡ ﻭ 
ﺇﻥ . ﺍﻟﻤﺎﻋﺯ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺸﺎﻫﺩ ﻭ ﻫﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻷﻜﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﺴﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ
ﻡ ﻋﺼﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻭﺙ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻴﻤﺜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭ ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻫ 
ﻴﺒﻘﻰ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻭ [. 1]ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ 
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻴﺘﻡ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻭﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻜﺒﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل 
 
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، ﻭ [1] ﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ
ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻨﺴﺩل ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻘﺒل ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﻬﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ 
  . ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ
  
  ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ. 4.7
ﺜﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺒﻐﺭﺽ ﺩﻤﺭﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻌﺎﺕ ﻭ ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺴﺭﻗﺔ ﻭ (4ﺸﻜل )ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﺘل ﺍﻟﺼﻨﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺭﻁﺏ 
 ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﻗﺩ ﺴﺠل ل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻟﻼﺤﺘﻼﻨﻬﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻋﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ . ﻤﺭﺍﺭﺍ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
، ﻭ ﻗﺩ ﺘﻨﻘﻴﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺃﺜﺭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﺒﺄﺜﻤﺎﻥ ﺯﻫﻴﺩﺓ ﺠﺩﺍ (ﺍﻟﺴﺤﺎﺘﻴﺕ)ﺘﻡ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ 
 [.7]ﻟﺒﻌﺽ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ 
  
  
  ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻗﺩ ﺃﺯﻴل ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻤﻨﺫ  ﺃﺤﺩ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱﺘل ﺍﻟﺼﻨﻡ(: 4)ﺸﻜل 
 
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  ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ. 5.7
ﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺸﻬﺩ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻴﻥ ﺘﺩﻤﻴﺭﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻁﻨﻪ ﻭ ﻤﻭﺍﺌﻠﻪ ﺍﻟﺒ 
ﺘﺯﺨﺭ ﺒﺘﻨﻭﻉ ﺤﻴﻭﻱ ﻋﺎل ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻥ ﺒﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏـﺯﺓ، ﻭ ﻟﻌـل ﻤـﻥ 
ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻜﺜﺒﺎﻥ ﺍﻟﺭﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﺎﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﻏـﺯﺓ ﻭ ﻻ 
ﻴﺔ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺜﺒﺎﻥ ﺍﻟﺭﻤﻠﻴﺔ ﻜﻤﻼﻤﺢ ﺘﻀﺎﺭﻴﺴﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨ 
، ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﺫﻴـﺔ [8]ﺇﻴﻭﺍﺀ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ 
ﻟﻘﺩ ﻁﺎل ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﺤﺭﺍﺵ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ . ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﺠﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
ﺎﺼﺭ ﺃﺨـﺭﻯ ﻫﺎﻤـﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺯﻴﻥ ﻀﻔﺎﻑ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻁﻨﺎ ﻟﻠﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻭ ﻋﻨ 
ﻟﻠﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ، ﻭ ﻟﻌل ﺁﺨﺭ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﻟﺤﻘﺕ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﺤﻴـﺙ ﺭﺩﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺭﻁﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻭ ﺃﻟﻘﻴﺕ ﻓﻴﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻠﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ % 08ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺩ ﺒﺎﻟﻀﺭﺭ ﻋﻠـﻰ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭ( 5ﺸﻜل )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﻘﺔ 
ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺭﻁﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﻨﺎﺯ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ [. 4]ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﻭ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻵﻤﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ 
ﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ ﺫﻜﺭ ﻋﺒﺩ ﺭﺒﻪ ﻭ ﺁﺨ [. 5، 3]ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﻭ ﻤﺄﻭﻯ ﻭ ﺘﻜﺎﺜﺭ ﻭ ﺭﺍﺤﺔ 
ﺍﻟﺭﻁﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ 
  [.4]ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻤﺭﺍ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺄﺴﺭﻩ 
  
  
  ﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭ ﺭﺩﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺭﻁﺏ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺒﺎﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ(: 5)ﺸﻜل 
 
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       ﺭ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻴﻭﻤﻭﺭﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺘﺩﻤﻴ. 6.7
ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻲ ﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻜﺜﺒﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻼل ﺍﻟﺭﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻭ ﻫﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ 
ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺇﻴﻭﺍﺀ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴـﺔ، 
ﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﺍﻨﺘـﺸﺎﺭ ﻤﻘـﺎﻟﻊ ﺍﻟﺤـﺼﻰ ﻭ ﻴﻀﺎ. ﻭﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﺨﺯﺍﻥ ﺍﻟﺠﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ 
، ﻭ ﺒﺸﻜل ﺃﻗل [31 ]4691 ﻭ ﺤﺘﻰ 8491ﺍﻟﻜﺭﻜﺎﺭ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻭﺽ ﻭ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻤﻨﺫ 
 ﻭ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺤﻴﺙ ﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤـﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟـﺸﺎﺤﻨﺎﺕ ﻭ 7691ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
ﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﺎﺕ ﻭ ﻫﻲ ﺘﻨﻘل ﺭﻤﺎﻻ ﻭ ﺤﺼﻰ ﻭ ﺯﻟﻁﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓ 
ﺘﻠﻌﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺭﻙ ﺤﻔﺭ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺎﻓﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻭﻩ (. 6ﺸﻜل )
  [.4]ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﻭﻤﻭﺭﻓﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻪ 
  
  
  ﻨﻘل ﺍﻟﻜﺜﺒﺎﻥ ﺍﻟﺭﻤﻠﻴﺔ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻴﺴﻴﺔ ﻟﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ(: 6)ﺸﻜل 
  ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﺠﺎﺌﺭ ﻟﻠﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ. 7.7
ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻨﺫ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﺠﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺒﻐـﺭﺽ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﻴ
ﺍﻷﺨﺸﺎﺏ ﻭ ﺨﺸﺏ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻔﺤﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻤـﻥ 
ﺘـﻲ ﻴﺸﻴﻊ ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟ. ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﺘﻘﻁﻥ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ، ﻭ ﻗﺩ ﻟﻭﺤﻅ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻗﻁﻊ ﺃﺸﺠﺎﺭ ﺍﻷﺜل ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ 
ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻭﺍﺩﻱ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻀﻔﺎﻓﻪ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜﺩﻋﺎﻤﺎﺕ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺴﻨﺩ ﻟﺸﺠﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻨﺏ ﺍﻟﺘـﻲ 
 
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، ﻭ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ (7ﺸﻜل )ﻴﻜﺜﺭ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﺒﺎﻥ ﺍﻟﺭﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﺩﻱ 
 ﺍﻷﺸﺠﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﺸﺠﻴﺭﺍﺕ ﺘﻬﺩﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻭ ﺘﻨﻭﻋﻪ ﺍﻟﺤﻴـﻭﻱ ﻭ ﻗﻁﻊ
  [.21، 8]ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺒﻴﺌﻴﺎ ﻫﺸﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭ ﻀﻴﺎﻋﻬﺎ 
  
  
  ﻗﻁﻊ ﺸﺠﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺜل ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺨﺸﺎﺒﻬﺎ ﻜﺩﻋﺎﻤﺎﺕ ﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﺏ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ(: 7)ﺸﻜل 
   
  ﺌﺭ ﻟﻠﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲﺍﻟﺭﻋﻲ ﺍﻟﺠﺎ. 8.7
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻴﻠﺠﺄ ﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻭ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺭﻋﻲ ﺃﻏﻨﺎﻤﻬﻡ ﻭ ﻤﺎﺸﻴﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﺜل ﺃﺸﺠﺎﺭ ﺍﻷﺜـل ﻭ 
، ﻭ ﻗﺩ ﺘﻤـﺕ ﻤـﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﺴﺞ ﻭ ﺃﻋﺸﺎﺏ ﺍﻟﻨﺠﻴل ( ﺍﻟﻐﻴﻼﻨﺔ)ﺍﻟﻁﻠﺢ ﻭ ﺍﻷﻜﺎﺴﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﺍﻟﺭﻋﻲ ﺍﻟﺠﺎﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺭﻋﻲ ﺍﻟﺠﺎﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻤـﻥ [. 8]ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ 
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻜﺜﺎﻓﺘﻪ ﻓﻲ [32]ﻴﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﺠﺯﺌﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻨﺠﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺘﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻓ
ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺃﻋﺸﺎﺵ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﻭ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﻴﻜﺘـﺭﺙ 
، ﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻟﻭﺤﻅ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﻏﻨﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻼل (8ﺸﻜل )ﺍﻟﺭﻋﺎﺓ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﺄﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
  [.7]ﻤﺘﻼﺤﻕ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺠﺭﺍﻓﻬﺎ ﻭ ﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟ
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  ﺍﻟﺭﻋﻲ ﺍﻟﺠﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻴﺩﻤﺭ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ ﻭ ﺃﻋﺸﺎﺵ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ(: 8)ﺸﻜل 
  
  ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﺌﺭ ﻟﻠﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ. 9.7
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺤﺭﻓﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﻁﺎﺩ ﺍﻷﺭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭ ﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﺸﻨﺎﺭ 
، ﻭ ﻴﺭﺘﺎﺩ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻏـﺯﺓ (9ﺸﻜل )ﺭﺤﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﻔﺭ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎ 
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻴﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﻻ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﻭ ﺘﺸﻜل ﺨﻁﺭﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ [. 8]ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ 
ﻟﻘﺩ ﺸﺎﻫﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺼـﻴﺩ ﺍﻟﻁﻴـﻭﺭ . ﺍﻟﺼﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻡ ﻭ ﻴﺴﺘﻨﺯﻑ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ 
ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻁﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺭﻁﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﺭﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺓ ﻭ ﺩﺠﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟـﺒﻁ 
ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ، ﻜﻤﺎ ﺸﺎﻫﺩﻭﺍ ﺼﻴﺩ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻭﺍﺩﻱ ﻏـﺯﺓ 
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ . ﺓ ﺍﻟﺒﻁﺎﺌﺢ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﻭﺴﻕ ﻭ ﺍﻟﻌﻭﻴﺴﻕ ﻭ ﺍﻟﺭﺨﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻭ ﻤﺭﺯ 
ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻭﻥ ﻟﺼﻴﺩﻫﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺼﻭﺘﻪ ﻭ ﻟﺤﻨﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴل ﻭ ﺜﻤﻨﻪ ﺍﻟﺒﺎﻫﻅ ﺤﻴﺙ ﺸﻭﻫﺩ ﺒﻴﻊ 
ﺒﻌﺩ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ .  ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺎ ﻟﻠﻁﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ04 – 03ﺍﻟﺤﺴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻤﺭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘﻘﺩﺭ ﻤﻥ 
ﻏﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻤﺭﺘﻌﺎ ﻟﻠﺼﻴﺎﺩﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺼـﻴﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺠﺎﺭﺤﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭ ﺍﻟﺜﺩﻴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﺜل ﺍﺒﻥ ﺁﻭﻯ ﻭ ﺍﻟﺜﻌﻠـﺏ 
ﻭ ﺠﻠﻬﺎ ( ﺍﻟﺴﻤﻭﺭ)ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭل ﻭ ﺍﻟﻘﻁ ﺍﻟﺒﺭﻱ ﻭ ﻗﻁ ﺍﻷﺩﻏﺎل ﻭ ﺍﻟﻨﻤﺱ ( ﺍﻟﺤﺼﻴﻨﻲ)ﺍﻷﺤﻤﺭ 
 
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ﻴﺼﻁﺎﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻟﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ، ﻭ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻤﻥ 
ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟـﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻏﻴـﺎﺏ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ . ﺨﻼل ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﻟﺤﺩﺍﺌﻕ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ 
 ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏـﺯﺓ، ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴﺸﺠﻊ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﺌﺭ 
، ﻭ ﻟﻨﺎ [01، 9]ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻤﺩﻯ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ ﻭ ﺘﺩﻨﻲ ﻋﺸﺎﺌﺭﻫﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻨﺎﻓﺫ ﻭ ﺍﻟﻭﺭل ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻱ ﻭ ﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﺤﺴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺭﻋﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫـﺎ 
 ﻭ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟـﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ . ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻷﻭﻀﺢ 
  [.42، 3]ﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺼﻴﺩ ﻓﻘﻁ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺭﺨﺼﻴﻥ 
  
  
  ﻴﺸﻴﻊ ﺼﻴﺩ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻭ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﺤﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ(: 9)ﺸﻜل 
  
  ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﻭﺽ. 01.7
ﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺭﻁﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜﻭ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺒﻌﻭﺽ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷ 
ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺠل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭ [. 52]ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺴﺒﺒﻪ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺇﺯﻋﺎﺝ ﻭ ﺘﻨﻘل ﻟﻪ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ 
% 58ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘﻠﻬﺎ ﺤﺸﺭﺓ ﺍﻟﺒﻌﻭﺽ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ، ﻭ ﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﻥ 
[. 91]ﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌـﻭﺽ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻨﺘ 
ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺒﻌـﻭﺽ ﻭ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺘﺩﻤﻴﺭﺍ ﻭ ﺭﺩﻤﺎ ﻟﻸﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺭﻁﺒﺔ ﻭ ﻗﻁﻊ ﻭ ﺤﺭﻕ ﻏﻁﺎﺀﻫﺎ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ 
  .   ﻓﻲ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ
 
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  ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺨﺘﺎﻤﻲ. 8
ل ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟـﻭﺍﺩﻱ ﻏـﺯﺓ ﺨـﻼل ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﻜ 
ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﻭ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓـﻲ ﺇﻋﻁـﺎﺀ 
ﺇﻥ . ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺒﻌﺩ ﺴﺘﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﻤﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻜﺒـﺔ ﻓﻠـﺴﻁﻴﻥ 
ﺔ ﻟﺠﻔﺎﻓﻪ ﻭ ﺘﻠﻭﺜﻪ ﺒﺎﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ ﻭ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨ 
ﺒﻴﺌﺎﺘﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻴﺴﻴﺔ ﺘﺭﺍﺜﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺼﻴﺩ ﻭ ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺴﺎﻫﻡ 
ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻋﺸﺎﺌﺭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ، ﻟﺘﺩﻕ ﻨﺎﻗﻭﺱ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ 
ﺇﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ . 0002ﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻠﻥ ﻜﻤﺤﻤﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻗ 
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﻓـﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻏـﺯﺓ 
ﺨﺘﺎﻤﺎ، . ﺨﺎﺼﺔ، ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﺩﺍﻡ
ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻤﺭﺸﺢ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟ 
   .ﻟﻡ ﺘﺘﻜﺎﺘﻑ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻟﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭ ﺘﺄﻫﻴل ﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻏﺯﺓ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﺩﺍﻡ
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